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1 Le gisement solutréen de plein air des Maitreaux est localisé à proximité d'un affluent de
la Claise qui entaille des formations géologiques du Turonien supérieur riches en silex.
L'opération  réalisée  en  juillet 1997  constituait  la  troisième  campagne  de  fouille
programmée. L'aire d'intervention atteint maintenant environ 40 m² et les observations
précédentes ont été confirmées. En effet, la distinction d'au moins 2 phases solutréennes
d'occupation est maintenant bien établie, et leurs chaînes opératoires de production de
pièces  foliacées  lithiques  sont  distinctes.  Le  premier  niveau  a  livré  de  nouveaux
fragments  de  pointes  à  cran de  deux modules  dont  les  procédés  de  fabrication sont
différents. Dans trois cas les 2 fragments raccordés, découverts à proximité, portent des
stigmates de cassure lors de la retouche par pression. Aucun des 21 fragments ne porte de
trace d'impact. Toutefois, des observations effectuées en 1997 permettent de nuancer ces
données.
2 La fouille du secteur localisé à l'ouest des blocs découverts en 1996, qui semblaient alors
délimiter une zone moins riche en vestiges, a montré au contraire la présence de très
denses concentrations lithiques appartenant au premier niveau archéologique. En effet,
celui-ci est recouvert par une couche stérile plus épaisse en direction de la partie basse du
versant. Le matériel lithique est également constitué par des déchets de production de
supports  laminaires.  En  outre,  nous  avons  observé  une  concentration  sur  quelques
dizaines  de cm²  de  10 lamelles  à  dos,  dont  7 probablement  fragmentées  lors  de  la
fabrication,  ainsi  que  des  grattoirs  et  burins.  Ceux-ci,  représentés  en  faible  effectif,
étaient absents jusqu'alors dans le secteur fouillé. La détermination de l'utilisation de ces
objets, localisés dans l'espace, revêt donc une grande importance pour l'interprétation
des activités effectuées sur place et la caractérisation comme site spécialisé.
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3 Les premiers résultats obtenus par Hugues Plisson (ERA 28) sur les grattoirs révèlent un
usage de 4 pièces sur des peaux. Cette donnée élimine l’hypothèse de rebut de quelques
grattoirs  au  sein  d'une  réserve  conséquente.  Des  plaquettes  de  tuffeau  rubéfiées,
directement superposées aux amas lithiques,  ont été mises en évidence. Les premiers
remontages indiquent que les concentrations découvertes en 1997 constituent plutôt des
postes  de  débitage  qui  seraient  associés  aux  blocs  trouvés  en  périphérie.  Les  amas
circulaires,  fouillés  auparavant  et  appartenant  au  même  niveau,  pourraient  être  des
vidanges en relation avec les précédents. Le second niveau archéologique n'a été atteint
que sur une superficie réduite. Les premières observations confirment la présence d'amas
de façonnage, séparés par quelques centimètres de sédiment stérile du premier niveau.
4 Les  résultats  de  cette  nouvelle  campagne  de  fouille  programmée  confirment  la
conservation spatiale exceptionnelle du premier niveau archéologique. L'ensemble des
analyses  en  cours  (remontage  systématique,  expérimentation,  tracéologie,  etc.)
permettra d'interpréter les modalités d'occupation du site et de l'intégrer à un cadre
régional d'exploitation des ressources lithiques d'un territoire.
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